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Jual beli mobil merupakan suatu kegiatan transaksi yang mungkin sering ditemukan pada kehidupan
sehari-hari. Bahkan kegiatan transaksi tersebut bisa ditemukan saat membaca surat kabar dan melihat iklan
jual beli mobil di internet dengan harga yang sangat bervariasi, baik dalam kondisi baru maupun kondisi
bekas. Dalam pembelian mobil bekas masih banyak pembeli yang mengalami kerugian saat membeli mobil
bekas terutama toyota avanza yang banyak diminati masyarakat, disebabkan kurang memperhatikan
faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat menentukan
harga jual mobil toyota avanza bekas dengan akurat sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual
mobil toyota avanza bekas. Dalam penelitian ini penentuan harga jualnya menggunakan metode logika fuzzy
tsukamoto dan sebagai objeknya yaitu toyota avanza 1.3 g m/t. Dengan adanya sistem penentuan harga jual
tadi diharapkan dapat memudahkan calon pembeli dalam menentukan harga jual mobil toyota avanza 1.3 g
m/t bekas dengan lebih akurat sesuai dengan kondisi dari mobil yang akan dibeli. Hasil dari penelitian ini
yaitu berupa prototype yang dapat memproses masukan berupa kondisi mobil, warna mobil, tahun, dan
harga beli baru dari mobil menjadi keluaran berupa harga jual mobil toyota avanza 1.3 g m/t bekas.
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Buying and selling cars is a transaction frequently found in everyday life . Even activities such as transactions
can be found while reading the newspaper and saw an ad on the internet of it with varied price , either in new
or used condition . In purchasing a used car, a lot of buyers suffered losses when buying a used car ,
especially toyota avanza which attracts many people , due to lack of attention to the factors that affect the
price of the car . For that we need a system that can determine the selling price of used cars toyota avanza
accurately in accordance with the factors that affect the selling price of used cars toyota avanza . In this
study, Tsukamoto fuzzy logic method is used to determine the selling price and with toyota avanza 1.3 gm / t
as an object. This system of determining the selling price is expected to facilitate the prospective buyer in
determining the selling price of used toyota avanza 1.3 gm / t more accurately according to the condition of
the car. The results of this study in the form of defuzzyfication which is the selling price of used toyota avanza
1.3 gm / t and after the test using the MAPE has an error rate of 0.314%.
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